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KIZKULESI
ŞİİR CUMHURİYETİ
SÜREKLİ OLACAK MI?
MACİT EREN
9 Mayıs 1992 tarihinde bir 
grup şairin “Kızkulesi çıkartması" 
adıyla yaygınlaşan “ada"ya çıkışı, 
“Kızkulesi Şiir Cumhuriyeti" ila­
nıyla, Kızkulesi'nin geleceğini, bu 
tarihte kamuoyuna duyurdu. Şair­
ler, Kızkulesi'ne bu ilk çıkışta be­
raberinde getirdikleri kitap ve der­
gileri, günün anlamını belirten no t­
ları düşerek, imzaladılar. “Bu sefer 
üzüm sepetinden yılan çıkmadı" 
tavrıyla mini bir kitaplık oluştura­
rak , ilgili memura kütüphane tes­
lim edildi. Ardından Üsküdar yerel 
yönetiminin açık diyalog isteği 
buna karşılık da şairlerin istekleri­
ni belirten b ir bildirinin imzaya 
açılıp yönetime sunulması geldi. 31 
Mayıs Cumartesi günü 30 'u  şair 
yaklaşık 200 kişi yerel yönetimin 
sunduğu her türlü  olanakla, ilk 
"halkla” birlikte, “Kızkulesi Şiir 
Cumhuriyeti" şiir okuma etkin­
liğini gerçekleştirmiş oldu. Üsküdar 
yerel yönetimi başkanı sayın Dr. 
Niyazi Yurtseven'in " ... burayı 
şairlerle evlendireceğiz, sîzlere bu­
rada, şimdi bu kuleyi verdim g it­
ti!" sözleriyle, Kızkulesi'nin bir 
"K ültür ve Sanat Merkezi” olması 
düşüncesinin ve bu kararlı tavrın 
geleceği de, kamuoyuna duyurul­
muş oldu. Böylelikle, işin asıl zor­
luğu ve mücadelesi de başlıyordu.
Ülkemizde şairlerin topluluk 
olarak halkıyla kaynaşamadığı bir 
gerçektir. Özellikle açık hava top-
66 Önce Kızkulesi daha 
sonra Sultanahmet 
Cezaevi, hu tür 
yapıların kültür ve sanat 
etkinlikleri için 
değerlendirilmesi 
konusunda çalışmaları 
yoğunlaştırdı. Kızkulesi 
ile haşlayan bu 
etkinliklerin daha sistemli 
yapılm ası, ortak bir 
kurumsal yapı 
oluşturulması
gerekiyor 9 9
lan tıla rın d a , kapalı sa lon larda, 
yurt ve dünya sorunlarını dizeleriy­
le dile getirme olanağından yoksun 
bırakılm ışlardır.
Kamuya ait yer ve mekânları -  
açık ya da k apa lı- daha büyük bir 
kitle ile kucaklaşmak ve şiirin du­
yarlılığını insanlara açmak için 
kullanmak yerine şiir dar odalara 
sıkıştırıp, hapsediliyor. En önemlisi 
de; öncü kadrolarca türlü  sıkıntı­
lara karşılık b ir kültür değişiminin, 
b ir sanat faaliyetinin başladığı ve 
tanıtım ının yapıldığı mekânlara, 
hemen sermayenin elatıp, yatırım lar 
yapması kültür ve sanatın sermaye­
nin denetimine girmesi onu kitleler 
adına yönlendirmesidir. Bugün Or-
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taköy 'ün başına gelen de; budur. 
Yakında da Beşiktaş Akaretler yo­
kuşundaki evlerin başına... Dolayı­
sıyla, 'Kızkulesi Şiir Cumhuriyeti' 
gerçeğine bu perspektif ile bakmak 
gerekir. Ve üzerine gidilip, yazılı 
b ir metine dönüştürülerek; sağlam 
bir zeminde süreklilik kazandırıl­
malıdır.
M .ö. 410 yıllarına kadar gi­
den, oldukça yüklü ve ünlü bir 
geçmişe sahiptir Kızkulesi. Yapılış 
amacı, Boğazdan geçen gemileri 
kontrol etmektir. En önemlisi ise; 
Kızkulesi hakkında söylenen efsa­
neler. Kulede kavuşamayan aşık­
ların çığlıkları vardır hep.
Tüm bu çığlıklar, tutkunun bu 
erişilmezliği, 20. yüzyılın son çey­
reğine kadar geldi. Bizlere kadar, 
öznelerin de nesneleştiği; duyarsız 
dünyamıza kadar. Bir çığlık da 
bizler atıyoruz: “Kızkulesi Şiir 
Cumhuriyeti'ni yazılı bir metne 
bağlayarak sürekliliğini nasıl sağ­
larız?” sorusuyla.
Bu konuda duyarlı kişi ve ku­
ruluşların çalışmaları var. Yıldız 
Üniversitesi M imarlık Fakültesi öğ­
retim üyesi Doç. D r. Ülkü Altmo- 
luk 'un  somut düşünce ve önerileri. 
A ltınoluk, Kızkulesi hakkında yap­
mış olduğu araştırm alarla da tanı­
nıyor. Üsküdar, Sarayburnu, Süley- 
maniye, Dolmabahçe kıyıları gibi 
İs ta n b u l'u n  ve T ü rk iy e 'n in  en 
önemli bölgelerinin görüldüğü ku­
De Choiseul-Golïier'in 'Voyage Pittoresque de la Grece a P aris'kitabından Kızkulesi'nin 1822 tarihli gravürü
leden söz ederken (İlgi Dergisi, 
İlkbahar -  92, Sayı: 6 9 ) “ K ızku- 
lesi, Salacak sahilleri -  Deniz -  
Kule bütünlüğü içerisinde düşünül­
melidir. (...) Efsane Kulesi, Nikâh 
Kulesi ve akvaryum kahve olarak 
kullanılabilir. Efsaneler; lazer, ses, 
ışık, müzik yardımıyla ve suda dal­
galanm alarla teatral biçimde belli 
saatlerde anlatılarak efsane kulesi
işlevini sürdürebilir" diyerek “Ku­
lenin uluslararası tanıtım ını ger­
çekleştirecek ve ekonomik girdi 
sağlayacak kullanım lar" öneriyor. 
A ltınoluk, yabancı yazarların, sey­
yahların Kızkulesi hakkmdaki gö­
rüş ve duygularından alıntı yaptığı 
yazısında,benim de aynen katıld ı­
ğım önerilerini sıralıyor: “K ültür 
ve teknoloji birikimimizi çağdaşlık
doğrultusunda ortaya koyan proje­
ler üretilm elidir. Kale gravürleri, 
resimleri, k itapları, maketleri ve 
kule konusundaki sanat içerikli yo­
rum lar, binada kültür ve sanat o r­
tamı yaratılması ve 'kültürel sürek­
lilik ' için gereklidir. Kızkulesi her 
şeyden önce b ir iletişim merkezi 
niteliğine bürünm elidir. Kültürel 
aktivitelerle desteklenmiş işlevler
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9 Mayıs günü Kızkulesi çıkartmasından: Şiirlerini okuyan Ataol Behramoğlu ve dinleyenlerin Kule'den görünüşü
yeni gelişmelere zemin hazırlayabi- 
lecektir kanısındayız.”
TMMOB M im arlar Odası İs­
tanbul Şubesi konuya duyarlılığı 
so n u c u  13 Haziran 1992 t a r ih l i  
06—92—223 Sayılı “Kızkulesi hak- 
kındaki rapor"u  hazırlamış. Bu ra­
poru gereği için Büyükşehir Beledi­
ye Başkanlığı Üsküdar Belediye 
Başkanlığı'na, bilgi için Turizm II 
M üdürlüğü ve Koruma Kurulları 
M üdürlüklerine göndermişler. Bu 
rapordaki önemli tespitler ve uya­
rılar özetle şunlar: “T arihi, İstan­
bul kadar eski olan Kızkulesi, salt 
Ü sküdar'ın  değil, tüm İstanbul'un, 
Türkiye'nin ve tüm insanlığın malı 
olan bir kültür an ıtıd ır. (...) Bu 
nedenle 'tica ri' boyutlu b ir 'tu riz ­
me açılma'sı, b ir rant tesisi olması 
kesinlikle yanlıştır. (...) Yerel yöne­
timce oluşturulacak b ir teknik kad­
ro , konu ile ilgili danışmaların 
yönlendirmesinde Kule'yi çevresiy­
le, Salacak kıyılarıyla birlikte ele 
alarak anıtsal niteliğin ön plana 
çıkarıldığı çevre düzenleme çalış­
ması yapmalıdır. Bu çalışmaları ö r­
gütlemek ve anıt -  kuleyi 'yap -  
işlet'çi turizm  anlayışından koru­
mak, yerel yönetimin önde gelen 
yükümlülüğüdür. K ule'nin deniz 
trafiği açısından bugünkü işlevi 
sürdürülebilir. Bunun dışında, bu­
ranın iç -  dış gezginlere açılması 
ise ancak sürekli b ir Boğaziçi Mü­
zesi olarak düşünülebilir. Değişik
çevrelerce ileri sürülen lokanta, ni­
kâh salonu gibi işlevlerin burası ile 
bağdaşamayacağı da bize göre apa­
çık tır.”
Sonuç olarak; bir iki işlev dı­
şında tüm kaygular özde kü ltü r ve 
sanat merkezi olmasında birleşiyor. 
Bu duyarlılık teknik bilgi gücü ve 
önerilerle, kısa sürede birşeylerin 
yapılması sonucunu getiriyor. Çün­
kü son b ir örnek de Sultahanmet 
Cezaevi gerçeği. Sultanahmet Ceza­
evi gündeme kayıp b ir p ratik  ola­
rak gelince; Kızkulesi'ne sarılmak 
istiyoruz avuçlarımızla bırakmama- 
casma. Bir defaya mahsus ayrılmış 
40 -  60 günlük etkinlikler, oranın 
lanınmışlığını daha da arttırm ış 
olur. Bu daha sonra geleceklere 
(otelcilere) hiçbir çaba gösterme­
dikleri halde reklam olur. Sultan­
ahmet, bir konservatuvar, plastik 
sanatlar atölyeleri ve sergi kom- 
pelksi, müze, konser ve konferans 
salonları içeren bir merkez olabilir, 
istenilen kültür ve sanatın tek bir 
merkez yerine çok merkezde yay- 
gınlaştırılm asıdır. 'Y ap-işle t-dev- 
ret' formülünü bu biçimde işletebi­
liriz.
Kızkulesi'ni olumlu b ir örnek 
haline getirebilmek için somut ça­
lışmalar başlamalıdır. İlk aşamada 
b ir “Kızkulesi Şiir Cumhuriyeti 
Komitesi” kurulm alı. K uram lardan 
da b ir üye alarak  TYS, TMMOB, 
PEN gibi) oranın mülkiyet ve de­
netimi alınm alıdır. Yazılı metin üs­
tünde, K ü ltü r -  Sanat Merkezi 
olarak tescil edilmeli. Belirli a ra­
lıklarla bu tü r etkinlikler gerçek­
leştirilmeli Kule'ye bu işlev yüklen­
melidir. Bu etkinliklerde geçici kü­
çük çapta lokanta ve kahveler açı­
larak buradan gelecek gelir, 'K ız- 
kulesi Şiir Cum huriyeti' giderleri­
nin karşılanmasında kullanılmalı. 
Bir yerinden yönetim kurulmalı. 
Oteller zincirinin hapsettiği diğer 
merkezlerde de ilgili komiteler ku­
rularak  karşılıklı üye değişimiyle 
b ir süreç içinde b ir ortak  yapı 
oluşturulmalı.
Ülkü A ltınoluk 'un alıntı yaptığı 
İngiliz yazar Miss Julia Pardoe 
Kızkulesi hakkında düşüncelerini 
(1838) yazdığı yazısına b ir şiirle 
başlar. Biz bu şiirle tanışıp, yazarın 
şiirdeki duyarlılığına ortak  olalım. 
“Bir güzel kale, denizle kuşatılmış/ 
Kayalık üzerine oturm uş ve yal­
nız / Tek kulesi dalgaların  içine 
yansımış ve tepesinden / Hâlâ güzel 
olan kıyıları boyunca uzamış iki 
şehir üzerine / Kayar gözleri.”
NOT: Ben bu yazıyı hazırladı­
ğımda 'Kızkulesi Şiir Cum huriyeti'- 
ne 15 Ağustos Cumartesi günü tek­
ra r çıktık. Üsküdar yerel yönetimi 
başkanı Sayın D r. Niyazi Yurtse- 
ven'in ve yerel yönetimin hazırlık­
ları eşliğinde şair, müzisyen ve ko­
nuklarla tekrar b ir gün daha ya­
şadık. Güzel, umut verici b ir gündü.
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